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Editorial
El número 15 de la Revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya presenta, en l'apar-
tat Articles, el treball del ja doctor Vítor Hugo Adami, sobre com els individus 
que segueixen una determinada tradició religiosa readapten i reinterpreten les 
seves creences i pràctiques religioses des del punt de vista de la institucionalit-
zació local i global; els treballs de Ramona Tigell, que presenta els resultats del 
seu treball final del màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional, en 
què intenta visualitzar com l’apropiació idealitzada i quasi màgica del discurs 
de les neurociències produeix un efecte terapèutic de contenció de l’angoixa i 
de la culpa en els pares d’infants amb TDAH, i de Patrícia Olivé, doctoranda, 
que presenta un resum dels principals aspectes tractats en el seu projecte de 
tesi doctoral, en què analitza tant la crisi econòmica i social que s’ha produït 
en els últims anys com els discursos explicatius que s’han traslladat a l’opinió 
pública. Finalment ens ha semblat interessant incloure l’article de dos investi-
gadors, Lenka Budilová i Marek Jakoubek, que discuteixen el problema de la 
identitat d’un grup romaní/gitano relatiu a la seva pròpia percepció de qui són 
després de la desintegració del comunisme a l’Europa central i l’emergència de 
nous estats independents en el procés contemporani de la integració a la Unió 
Europea. En l'apartat de Col·laboracions es publiquen dues interessants aporta-
cions: la del Dr. Eduardo Menéndez, que tracta bàsicament dues problemàti-
ques complementàries: una referida al racisme i una altra en què desenvolupa 
crítiques a corrents teòrics generats entre 1970 i 1990 que ignoren el racisme 
i les desigualtats socioeconòmiques; en l’altra aportació el Dr. Lluís Mallart 
ens ofereix un text panoràmic sobre l’ebola, aquesta greu epidèmia que l’Àfri-
ca pateix en aquests moments i com l’antropologia pot servir-nos per fer-nos 
entendre que el coneixement de tot l’entorn (social, cultural, històric...) és in-
dispensable per entendre, curar o millorar la situació de la malaltia. A l'apartat 
Ressenyes es presenten la publicació compilada per la Dra. Josepa Cucó La ciu-
dad pervertida. Una mirada sobre la Valencia global i la del Dr. Jaume Franquesa 
Urbanismo neoliberal, negocio inmobiliario y vida vecinal. El caso de Palma (totes 
dues ressenyades pel Dr. Joan Josep Pujadas). A Notes la recerca s’informa de 
les investigacions que en aquests moments  duen a terme al DAFITS: «Comer 
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en tiempos de crisis: nuevos contextos alimentarios y de salud en España» (IP: 
Dra. Mabel Gracia) i «La promesa de la transmissió. Les iniciatives de socialit-
zació religiosa entre col·lectius evangèlics i musulmans a Catalunya» (IP: Dr. 
Jordi Moreras i Dr. Jaume Vallverdú). Hem afegit en aquest apartat també la 
crònica de les investigadores mexicanes Virginia García Acosta i Carmen Ica-
zuriaga Montes sobre la posada en funcionament de la Càtedra Àngel Palerm 
de la qual el DAFITS forma part.
